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つまり，関数 g ptが，変数 N ptの１次式であるという特殊な場合である．
次に，Bonabeau［３］による定式化に従い，











こで，0Cr tC1であることから 0Cg ptC1であることに注意しよう．さらに，qと dは g ptの
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